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HOSPITAL DE CLÍNICAS 
Os estudantes de med:cina de São Paulo rejubilam-se pela cons-
trução do Hospital de Clínicas. U m a grande iniciativa, digna dos 
maiores aplausos, e que pelo vulto do seu plano, está desde já incor-
porada ao patrimônio das grandes realizações paulistas. 
E o governo de São Paulo está de parabéns. A nossa Faculdade 
já não se encontra mais hemíplegica, no dizer de Flaminio Favero, 
pois Q Hospital de Clínicas é u m a realidade. Terá o esti^hnce de 
medicina e m São Paulo tudo o que desejar: com os meios de que dis-
põe, ele aumentará sua bagagem cientifica, de fatos e de expe-
riências, com a qual saberá mostrar a todos a grandeza de suas ações 
è o valor do seu merecimento. 
Estão e m vias de conclusão as obras do Hospital de Clínicas, 
iniciadas e m 10 de outubro de 1938.
 v O edifício tem 10 pavimentes, 
na ala E , e nove, no corpo transversal. Serão instaladas 17 clínicas, 
9 de medicina e 8 de cirurgia, fora os serviços técnicos científicos. 
Serão as seguintes as secçÕes do Hospital com a distribuição dos seus 
respectivos leitos: 
Clínica Neurológica: 
Clínica Dermatológica e Sifiligrafica .. 
Clínica Urologica 
Pronto-Socorro (Cirurgia) 
.Pronto-Socorro (Medicina) 
3.3. Clínica Médica 
Clínica Ortopédica e Cir. Infantil ... 
Clínica Pediatrica 
2.a Clínica Médica •• 
Clínica Oto-rino-laringológica 
Clínica Oftamológica 
l.a Clínica Médica 
Clínica de Doenças Tropicais e Infec-
ciosas * 
l.a Clínica Cir 
2.a Clínica Cir 
3.a Clínica Cir 
Clínica Obstétrica '. 
Clínica Ginecológica • 
Química Clínica e Fisiopatologia 
Microbiologia-Sorologia e Histopatologia 
Moléstias de nutrição 
Admissão de doentes (Observação).... 
Enfermarias de emergência 
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TOTAL 1.000 
4 REVISTA t)E MEDICINA 
Os moços acadêmicos da Faculdade de Medicina, com a constru-
ção do Hospital de Clínicas, este meio magnífico de ação medica, sen7 
tem-se corajosos para a luta que irão travar, e assim terão a certeza 
de corresponder à expectativa de todos, honrando a brancura do seu 
arminho, cuidando da humanidade sofredora, dando a todos a nítida 
manifestação de sua força, de sua magestade e de sua grandeza. O 
Hospital de Clínicas, realização de velhas aspirações, objetivação de 
u m vivo ideal, é trabalho fecundo de u m Governo que se caracteriza 
pelo sentido profundamente humano de sua administração. 
